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(第 3種郵便物館可 (2) 〈外と日翠日 )
|ひろばの会で加藤シーヅエさん講演会|
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STUOY RQOM FREE SPACE CLOSET 
二三人のロマ--? 健康宣告.~ ニ勺‘ り合理的にし忌
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望号~ 03 (349) 8030 
E主主三日r，九
tH;t¥"';:>-h :.t-記宮川容aで
| づかず離れず 1 ・2言ヨ.. ，.・田・z置・匪ヨ・国・EM…ライ一…i皇いを尊重。親↑吐帯とチ世帯の'-ti舌スペースを、
|一一ド階や友関ホ ノーレの左:tiに分離します。ファミリ
ールームなどは3世代の共用とする「ゆるやか分離」
き…一一まで、分離の!支イ"'i"L、も家族それぞれ。気兼ねなく住み分けながら、気配りもできる。つかず離れずの同居です。
湖町民
B.且... 且且<.
ミサワホーム椋式会牡
ミサワホー ム。3世代住宅は、親密同居も隣人同居も。
/ 
手口も洋ち。
